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Među rijetkim ranijim rukopisima iz filozofije hrvatskih isusovaea, saču­
vanim u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu jest Fizika Leonarda 
Bagnija pod naslovom Physica R. P. Leonardi Bagni Soc. Jesu in Universitate 
Viennensi tradita An. MDCXXVIIJ. Ecxerpta a Georgio Winkler eiusd. Soc.' To 
znači da rukopis sadrži Bagnijeva predavanja u Beču u godini 1628, a koja je 
zabilježio njegov student Juraj Winkler, također isusovac. Predstavljajući ovaj 
rukopis želim najprije predstaviti profesore iz istoga Reda koji do toga raz-
doblja djeluju na učilištima u drugim zemljama, zatim o drugim filozofskim i 
prirodoznanstvenim rukopisima, o filozofskim tezama i djelima poznatim iz 
17. stoljeća. 
Hrvatski isusovci vrlo rano, tj. od druge polovice 16. stoljeća djeluju kao 
profesori filozofije na raznim poznatim i često novoosnovanim isusovačkim 
učilištima. Bilo je to vrijeme kada u Hrvatskoj još nije bilo njihovih kolegija 
niti učilišta pa te prve generacije hrvatskih isusovaca djeluju u susjednim i 
drugim zemljama. Neki su od njih, prema njihovim sposobnostima, bili slani i 
u udaljenija učilišta, kada je u njima nedostajalo profesora. Jedan od takovih 
pionira isusovačkih učilišta svakako je 1bma Zdelarić (o. 1531-1572) iz Lupo-
glava kod Dugog Sela, koji ulazi u Red 1554. u Beču. Na poziv cara Ferdi-
nanda I. isusovci su došli u Beč godine 1551, a iduće godine i glasoviti Petar 
I Na rukopis je prvi upozorio M. D. Grmek. Rukovet starih medicinskih, matematičko~ 
fizičkih, astronomskih i prirodoslovnih rnkopua sačuvanih u Hrvatskoj i Sloveniji, Rasprave i građa 
za povijest nauka, Zagreb, 1963,279. Zatim je bio izložen na izložbi o isusovačkoj baštini u MGC 
u Zagrebu godine 1992193. usp.lsusovačka baština u Hrvata, (kata1og izložbe), Zagreb. 1992.248. 
Vidi i članak o Bagniju II Hrvatski leksikon. I. Zagreb, 1996, 49. 
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Kanizije, koji sa svojim pratiocem Nikolom Gaudanusom godine 1553. za-
počinje predavanja na tamošnjem Sveučilištu, preuzimajući ga postupno tako 
da bi u prvoj polovici 17. stoljeća isusovci potpuno vodili katedre filozofije i 
teologije.' Zdelarić najprije uči retoriku i filozofiju, da bi godine 1567. i 1568. 
sam predavao filozofiju. Zatim je poslan u Litvu gdje su poljski isusovci 1570. 
osnovali u Wilni kolegij. Th je on osnivač filozofskog studija i prvi profesor. 
Učilište je na samom početku imalo velikih poteškoća zbog kuge koja je izbila 
u gradu, a kojoj je podlegao i profesor Zdelarić te preminuo u proljeće 1572. 
godine.' 
Marko Pitačić (o. 1548-1608) iz Siska, nakon završenog studija u Beču i 
propovjedničkog rada po Ugarskoj, predaje filozofiju od 1583. do 1585. u 
Pragu. Kasnije se istakao kao propovjednik i misionar po Ugarskoj i Slo-
vačkoj.' U istoj austrijskoj provinciji djeluje Zagrepčanin Kristofor Dombrin 
(o. 1572-1631), koji je od 1602. do 1608. dvaput za redom profesor filozof-
skog tečaja umoravskom Olomoucu. Nakon toga upravlja tek otvorenom 
rezidencijom u Zagrebu i prvi je od Hrvata poglavar (provincijal) austrijske 
pokrajine.' 
Glasoviti Markantun de Dominis (1560-1624) iz Raba postaje isusovcem 
1579. i nakon završene filozofije u Padovi profesor je matematike (1588-
1589) u istome gradu. Tada je ne samo došao na glas kao izvrstan predavač 
već se bavi pokusima i većim je dijelom napisao raspravu De radiis viSIts et /u-
cis in vitris prospectivis et iride, koju je objavio kasnije kao splitski nadbiskup u 
Veneciji 1611. i po njoj postao poznat u Europi kao jedan od preteča optičkih 
znanosti. Nakon što je završio studij teologije u Padovi, de Dominis ponovno 
predaje jednu godinu matematiku i trogOdišnji tečaj filozofije u Brescii 
(1592-1595).' Šimun Cedulino (Čedulić) (1560-1606) iz Zadra, brat ninskog i 
hvarskog biskupa Petra Cedulina, u Rimu je završio studij i postao isusovcem, 
a odatle je poslan čak u Njemačku te u Wiirzburgu od 1588. do 1596. s krat-
kim prekidom, predaje filozofiju i teologiju.' Angelo Giustiniano (1568-
1620) iz Šibenika prvi je iz naših krajeva profesor matematike (1600-1601) na 
2 Usp. K. Dačkal, Hrva/ski kolegij u Beču 1624-1784., Wien-Zagreb, 1996,31-37. 
3 M. Korade, Hrvatski isusovci XV/. stoljeća (1553.-1584.). Biografskipodaci, Vrela i prinosi 
14 (1983) 103-104. 
4 Isto, 106--108. 
j M. Korade, Podaci o hrvatskim isusovcima iz XVI. i XVI/. st., Vrela i prinosi 15 (1985) 
92-94. 
6 Usp. A. Zigeelaar, Das Gymnasium der lestliten in Padlla lim 1590 in Verbindullg mit dem 
Buche von Marcan/onio De Dominis lODe Radiis ViStI et fucis«, Archivum Historicum s. J. 97 (1980) 
255-264; N. Malcolm, De Dominis (1560-1624): Venetian, Anglican, Ecumenis/ and re/apsed Here· 
tic, London, 1984, 7-9. 
7 M. Korade, Hrvatski isusovci, 115. 
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Rimskom kolegiju,' na kojemu u to vrijeme studira Bartol Kašić i piše prvu hr-
vatsku gramatiku, a kasnije se kao profesor posebno istaknuo Ruđer Bošković. 
Posebno je zanimljiv životni put i djelovanje Splićanina Ivana Vremana 
(1583-1620), koji postaje isusovcem 1600. u Rimu gdje i završava studij te 
1609. odlazi u azijske misije. Dok je ćekao polazak ekspedicije za »Indije«, 
nekoliko godina boravi u Portugalu i Španjolskoj, pa kroz to vrijeme, uz 
ostalo, predaje matematiku u Lisabonu i Oropesi (u pokrajini Toledo u Špa-
njolskoj). Stigavši godine 1616. u Macao pokraj Kine profesor je također 
matematike sve do 1619, kada je poslan na kineski kontinent gdje je ubrzo 
obolio i umro. Još se za studija u Rimu bavio astronomskim promatranjem i 
dopisivao s tadašnjim poznatim učenjacima, a njegova istraživanja magnetske 
igle na putu za Macao uvrstio je Atanazije Kircher u svoje djelo Magnes sive 
De arte magnetica (Romae 1641).' 
Od tih prvih profesora filozofije i matematike među hrvatskim isusov-
cima, osim djela Markantuna de Dominisa, sačuvao se jedino jedan kratki ru-
kopis iz Vremanova predavanja u Oropesi pod naslovom Geometriae speClila-
tivae compendium i pronađen je u novije vrijeme. \o A također iz čitavog 17. 
stolječa nije nam dosada poznat nijedan rukopis iz filozofije iz pera nekog 
hrvatskog isusovačkog profesora, osim navedene Fizike Leonarda Bagnija. U 
popisu rukopisa koje donosi Grmek nalazimo nekoliko traktata iz toga stolje-
ća od kojih bi se jedva koji mogao pripisati nekom hrvatskom isusovcu. Takav 
bi mogao biti rukopis sačuvan u Dubrovniku, a sadrži dvije kratke rasprave 
Elementorum Euclidis Definitiones i Tractatus de Sphaera Mundi, inače pripisi-
vane dubrovačkom matematičaru Marinu GetaIdiću, a koje Grmek radije 
pripisuje nekom nepoznatom dubrovačkom isusovcu.lI Mogli bi možda doći u 
obzir Rafael Prodanelli (1616-1694), Ignjat Tudišević (1596-1645), koji je 
dao tiskati Getaldićevo djelo De tesolutione et compositione mathematica (Ro-
mae, 1630), pa Marin Gundulić (1595-1647), koji nakratko (1624-1627) pre-
daje filozofiju u Dubrovniku ili netko drugi. 
Od Hrvata profesora na stranim učilištima u 17. stoljeću spominjem 
samo nekoliko. Tako je Stjepan Pethii (1602-1640) iz okolice Varaždina pre-
davač filozofije u Beču, Riječanin Karlo Vitelli (1628-1687) u Klagenfurtu i 
Stjepan Šajković (1631-1694) u Grazu i Košicama. 12 Od Dubrovčana koji dje-
8 M. Korade, Podaci, 90-91. 
9 Isto, 102-105; J. Ruiz·de-Medina, Ivan Vreman (Split 1583·Nanchan 1620), H1Vđt među 
isusovačkim misionarima Japana i Kine, u Isusovci u H1Vđta, Zbornik rodova, Zagreb, 1992, 200--219. 
to Usp. Ž. Dadić, Matematički tekst Splićanina Ivana Uremana, Rasprave i grada za povijest 
znanosti 4 (Zagreb, 1983) 1-6. 
II M. O. Grmek, Rukovet, 279. 
12 O njima vidi podatke u L. Lukacs, Catalogi persollanlm et ojJicionlm Provinciae Allstriae 
S. L, II (1601-1640), Romae, 1982. 
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luju u Italiji, na primjer Ivan Alfonsi (1619-1669) predaje filozofiju od 1652. 
do 1658. u Viterbu, a Nikola Božidarević (1642-1699) od 1675. do 1677. u 
Firenzi. l3 Kod nas očuvana rukopisna djela redom su zabilježena predavanja 
iz filozofije stranih profesora iz Beča, Graza ili drugih učilišta, a zapisali su ih 
hrvatski ili neki drugi studenti. Takav je na primjer spis Aristotelicae Philoso-
phiae nldimenta iz ostavštine grofa Nikole Zrinskog, traktati Riječanina i 
kasnijeg ljubljanskog kanonika Ivana Bartola Gladića, dok je studirao u Bt>-
ču." Jednako su tako u Zagrebu sačuvani traktati austrijskih isusovaca J a-
koba Lupergera (De Mundo et Coelo, De Anima), Wolfganga Ploecknera 
(TI'actatus philosophiae Aristotelicae) i drugi. IS Neka su predavanja studenti 
dali nekom drugom da ih zapisuju za njih kao što se vidi iz rukopisa In univer-
sam Aristotelis doctrina... koji je godine 1631. u Grazu zapisao za Karia 
Vrančića Joannes Haylost prema predavanjima Zacharije 1tynchelija. Za-
nimljiv je rukopis iz Semeniške knjižnice u Ljubljani Disputationes Physicae de 
ente naturali et sius proprietatibus, koje je prema predavanjima Petra Glasera 
1676. u Beču napisao slovenski kanonik Janez Prešern. Glaser je 1674. i 1678. 
predavao logiku pa metafiziku u Zagrebu, a kada je trebao predavati ondje fi-
lozofski tečaj fizike, izgorio je u požaru kolegij pa nije bilo predavanja. lo 
Iz 18. stolječa poznato je mnogo više takvih filozofskih rasprava, od kojih 
su gotovo svi iz predavanja stranih profesora na učilištima u susjednim zem-
ljama. Poznati su jedino u nekima od njih studenti Hrvati koji su bilježili pre-
davanja. Vjerojatno je od samog početka stoljeća spis Ignjata Đurđevića 
(1675-1737), tj. iz godine 1701-1703. kada je kao isusovac studirao filozofiju 
u Rimskom kolegiju. Njegov spis Questiones physico-mathematicae sadrži ras-
prave o astronomiji, fizičkoj geografiji, meteorologiji, matematici, anatomiji i 
fiziologiji, dakle o disciplinama koje su se učile u eksperimentalnoj fizici." 
Zagrebački kanonik Baltazar Adam Krčelić je gOdine 1731. i 1732. kao stu-
dent u Beču zapisao predavanja profesora Ludovika Debiela (Spinae lacte et 
melle sive Logica Aristotelis i Philosophia peripatetica ad mentem Aristotelis), 
dok je pitomac Ilirskog kolegija u Loretu Antonio Celebrini gOdine 1724. i 
1725. zabilježio predavanja profesora Stefana Fabrettija (Philosophia). Slične 
13 usp. J. Wicki·M. Korade, Hrvatskipenitencijari u Rimu od 1596. do 1773., Vrela i prinosi 
16 (1986) 36. 39. 
14 Usp. M. D. Grmek, Rukovet, 280-281. 
IS Osim Grmekova navedenog popisa za filozofske rukopise u NSK Zagreb vidi Š. Jurić, 
Katalog mkopisa Nacionalne i sveutiliJne biblioteke II Zagrebu, knj. 1-2, Zagreb, 1991-1993. 
16 Usp. M. D. Grmek, Rukovet, 286; M. Vani no, Povijest filozofijske j teologijske nastave II 
Isusovačkoj akademiji II Zagrebu 1633-1773., Zagreb, 1930,57. 
17 Usp. Ž. Dadić,Povijest egzaktnih znanosti" Hrvata, l, Zagreb, 1982, 234-236; I. Martino-
vić, Filozofska iprirodoznanstvena istraživanja hrvatskih isllsovaca od Markantuna de Dominisa do 
Josipa Franje Domina, u: 1sIJsovačka baština lj Hrvata, Zagreb, 1992. 
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su rasprave Tractatus in Aristotelis physicam generalem et particularem Ivana 
Jutrovića prema predavanjima Josepha Stainningera 1735-1736. u Grazu, 
Tractatus secundus in physicam generalem Aristotelis pitomca kolegija Ger-
manicum u Rimu iz godine 1738, a prema predavanjima u Rimskom kolegiju, 
Philosophia peripatetica Petra Skenderlića prema predavanjima Slovenca 
Karla Dolenca 1742-1744. u Grazu." 
Jedini filozofski rukopis iz 18. stoljeća poznatog hrvatskog profesora jest 
Logica Nikole Laurenčića iz njegovih predavanja 1741. u Zagrebu i 1744. u 
LjubljanV' kako je zabilježeno na marginama rukopisa. Na početku naime 
piše: »Dicta et tradita l.mum Zagrabiae anno 1741. tum Labaci 1744. a Nico-
lao Laurenchich S. J.«, dok je na kraju zapisano: •• 14. Junii 1742. Lab. ul!. 
disp. 1744.« Nikola Laurenčić (1707-1762) iz Zagreba, inače poznat po izda-
nju Vramec-Vitezović-Raffayjeve hrvatske kronike, kojoj je priložio dodatak 
za godine od 1744. do 1762. (Pridavek kronike), započeo je ujesen 1741. s pre-
davanjem logike trogodišnji tečaj filozofije u Zagrebu, a ujesen 1744. ista pre-
davanja drži u Ljubljani. Rukopis od 124 lista sadrži uvod u Aristotelovu filo-
zofiju (Introductio in philosophiam Aristotelis seu Dialectica) na prvih 16 lis-
tova, dok je u nastavku rasprava o logici (Philosophiae peripateticae tractatus 
primus seu Logica). Rukopis je vjerojatno napisao sam profesor Laurenčić i 
pun je kratica iskračenica. Dialectica je podijeljena na tri dijela u kojima se 
govori o trima značenjima ljudskog djelovanja, a Logica ima osam rasprava: 
»1. De natura, proprietatibus et objeeto logicae; 2. De identitate et distinctione; 
3. De universalibus in communi; 4. De universalibus in particulari; 5. De 
ante-praedicamentis: item de ente existente, possibili, impossibili. seu chi-
merio et negativo; 6. De praedicamentis et postpraedicamentis; 7. De signis 
et veritate, 8. De syllogismo ingenere et in specie de demonstratione.« Iz-
medu dva traktata priloženo je 12 tablica na sedam stranica, koje sadrže 
različite grafičke skice pojmova, tvrdnji i zakljućaka, a najzanimljivija je po-
sljednja koja prikazuje podrijetlo i svrhu svih znanosti i ljudskih zanimanja. 
U sredini rasprave o logici crtež je takozvanog »Porfirijevog stabla« (Arbor 
Porphyriana) s grafički prikazanim odnosima izmedu bitka i čovjeka (ens-
substantia-corpus-vivens-animal-homo ). 
Još je manje barem zasad poznatih tiskanih teza hrvatskih profesora iz 
17. stoljeća. Bibliografi spominju tri takve teze iz predavanja Varaždinca 
Andrije Makara (1620-1666) u Trnavi i Košicama. Th suPhilosophia tiskana 
u Trnavi 1656. te Conciusiones logicae (Cassoviae, 1658) i Dissertatio jucunda 
de materia prima conciusionum logicantm ... bez mjesta tiskanja iz iste go-
18 Jutrovićcve i SkenderJićeve rukopise opisao je Ž. Dadić, Povijest egzaktnih znanosti, I, 
237-240. 
19 Usp. Š. Jurić, Katalog ntkopisa, II, str. 224, br. 1170, 
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dine.20 Primjerci tih teza nisu dosada pronađeni. Jedine tiskane poznate teze 
zagrebačkih profesora filozofije iz toga stoljeća jesu one profesora Ivana 
Patačića iz 1685, otisnute na raskošnu svilenu emblemu prigodom javnih is-
pita studenta Ivana Josipa Marburcha iz Rijeke." Dosad nisu pronađene teze 
iz 1694. zagrebačkog profesora Marka Stručića. Pod naslovom Philosophia 
tiskane su 1618. opširne teze ili sažetak opće filozofije (na 80 listova) koje je 
branio barun Juraj Drašković pred profesorom Ivanom Posarelom u Grazu." 
Thkvih je teza medutim puno više sačuvanih iz 18. stoljeća, koje još treba is-
tražiti. 
Od tiskanih filozofskih djela iz 17. stoljeća poznati su nam samo inaugu-
ralni govor Stjepana Glavača na otvorenju filozofskog studija na Akademiji u 
Zagrebu godine 1662, koji je izgubljen, i djelo Philosophia peTipaletica (Vien-
nae, 1669) profesora na istoj Akademiji Franje Jambrehovića.23 
S obzirom na malen broj filozofskih djela hrvatskih profesora iz 17. sto-
ljeća, kao što smo vidjeli iz dosadašnjeg izlaganja, ukratko ću prikazati autora 
i rukopis Pizike iz godine 1628. Leonard Bagni (lat. Bagnus) rodio se 8. pro-
sinca 1593. u Pazinu. Gimnaziju je završio u Ljubljani i 22. listopada 1610. 
ušao u Brnu u Moravskoj u Isusovački red. Nakon dvogodišnjeg novicijata u 
Grazu studira filozofiju (1613-1615) te je dvije godine profesor gramatike u 
Zagrebu i godinu dana višeg razreda (humaniora) u Ljubljani. Potom po-
novno u Grazu studira teologiju (1619-1622) i onda je godinu dana misionar 
u tzv. turskoj misiji u Pečuhu. Godine 1624. profesor je moralne teologije u 
Ljubljani i sljedeće dvije retorike u Grazu. Od 1627. do 1630. profesor je filo-
zofije u Beču, s time da je zadnju godinu, kada po drugi put predaje me-
tafiziku, ujedno i dekan filozofskog fakulteta. U Rijeci je 1631. ravnatelj škole 
i propovjednik, a zatim sedam godina rektor kolegija. Od 1639. je u Beču pro-
fesor moralne teologije i ravnatelj nižih škola. Godine 1646. zbog oSlabljenog 
zdravlja odlazi u nst i u tamošnjem je kolegiju duhovnik i voditelj kućnih ras-
prava o moralnim pitanjima (casus). Sljedeće dvije godine profesor je Svetog 
pisma u Grazu i u travnju 1650. dolazi u Zagreb za rektora kolegija. Međutim 
je ubrzo teško obolio i preminuo 2. listopada iste godine.24 Postigao je dok-
20 Usp. M. Vanino, Biografski podaci o nekim hrvatskim piscima XV!I . .stoljeća, Vrela i pri-
nosi 3 (1933) 130--132. 
ZI Objavio ih je M. Vanino, Povijest filozofijske i teologijske naS/ave, 75-76. Usp. M. Vanino, 
Isusovci i hrvat.ski narod. I, Zagreb, 1969, 162-163. 
22 Usp. Š. Jurić, lugoslaviae scriptores latini recentionsaetatis, Zagrabiae, 1971, str. 9, br. 47. 
23 Usp. M. vanino, Povijest filozofijske i twlogjjske "astave, 32-32a; Ž. Dadić, PovijesI eg-
zaktnih znanosti, I, 195-197. 
24 Nekrolog mu donosi Historij zagrebačkog kolegija za godinu 1650, usp. F. Fancev, Grada 
za povijest škol.skog i knjiievnog rada isu.sovačkog kolegija u Zagrebu (/606-1772), Starine 37 
(1934) 74. 
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torate iz filozofje i teologije. Još od Ljubljane 1624. u svim je kućama gdje dje-
luje ujedno vodio Marijine kongregacije bilo za studente ili za građane. Tako 
je za kongreganiste napisao latinski priručnik pod naslovom Manuale soda/i-
tatis Immaeulatae Coneeptionis B. Mariae Virginis (Viennae, 1630, 1643), koji 
je bio vrlo raširen u austrijskoj pokrajini. U skraćenom obliku objavljivali su 
ga za studentske Marijine kongregacije i kolegiji u Ljubljani (1639), u Rijeci 
(1643) i Zagrebu (1666). Bagnije objavio još asketsko djelce za duhovno vod-
stvo DireetoTium eonseientiae (Viennae, 1646). Bagni je od mladosti poznavao 
dobro hrvatski, talijanski i latinski jezik, a zanimljivo je spomenuti da u zad-
njim godinama života u katalozima navodi više jezika i narječja koje govori. 
Tako godine 1645. u Beču kaže da govori latinski, talijanski, hrvatski i nje-
mački, donekle hrvatski ilirskog narječja, kranjski, dalmatinski i bosanski. A u 
katalogu iz 1649, godinu dana prije njegove smrti, navode se sljedeći jezici: la-
tinski, talijanski, hrvatski, njemački, kranjski, koruški, dalmatinski, bosanski i 
furlanski. 25 
Bagnijeva Physiea, koju je prema njegovim predavanjima zapisao student 
Juraj Winkler, ima 182 lista i nije cjelovita jer nedostaje zadnja rasprava o 
živim bićima (de anima). Pri kraju prethodnog poglavlja ili rasprave tekst je 
prekinut pa je očito da je student prestao dalje pisati. Na samom početku je 
kratki opisni sadržaj djela u kojemu se navodi koja Aristotelova djela ono 
obuhvaća, tj. koja su obrađena u predavanjima. Na prvom su mjestu osam 
Aristotelovih knjiga o tijelima (Igitur prirnum Aristoteles de corpore in com-
muni eiusque communibus affectionibus egit libris octo). Zatim su četiri 
knjige o nebu (Libris 4 de coelo egit de corpore incorruptibili, ut coelo et 
mundo ... ), potom o elementima i miješanim tijelima (Libris de ortu et interitu 
duobus egit de corpore corruptibili, tum simplici ut elementis tum mixto in 
communi). Slijede četiri knjige o meteorima (Libri 4 meteorologicis ... egit de 
mixtis imperfectis et perfectis inanimatis) i tri knjige o duši ili živim bićima 
(Libris 3 de anima egit de corpore animato in genere et in specie). 
Tako se u 12 rasprava ili poglavlja u rukopisu govori o predmetu i prirodi 
fizike, o principima prirode, materiji, formi i supstanciji, o uzrocima, gibanju, 
o prostoru i praznini, vremenu i trajanju, kontinuumu, o nastajanju i nesta-
janju, o elementima, jednostavnim i miješanim tijelima. Zadnja zapisana ras-
prava o meteorima ili o prirodnim pojavama govori o ognju, kometima, kiši, 
vjetru, potresima, moru, rijekama, ledu i sličnom. 
Iz svega je razvidno da je Bagnijev rukopis, tj. njegova predavanja tada u 
Beču, obrađivao fiziku kao klasičnu Aristotelovu filozofsku disciplinu. Eks-
perimentalnu fiziku uvode, naime, isusovci u Bečkom sveučilištu tek godine 
25 Biografske podatke donosi L. Lukacs, Cataiogi, II, 541. Ostale podatke donosim iz trogo-
dišnjih kataloga Austrijske provincije, Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Austr. 25-28. 
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1715, a od tada se o njoj mogu vidjeti tragovi i u tezama i djelima hrvatskih 
isusovaca, kao npr. u tezama Luke Bakranina 1725. i Ivana Prusa 1733. u Za-
grebu, ili gradišćanskog Hrvata Mihaela Lipšića 1741. u Košicama. Prvi je 
profesor eksperimentalne fizike u Beču bio Franz Schmelzer (1678-1738), 
koji je među ostalim kasnije u istome gradu profesor ili bolje rečeno instruk-
tor matematike isusovačkim studentima. Kod njega je matematiku učio Lip-
šić i u predgovoru svoga djela Algebra (Košice, 1739), prvom takove vrsti u 
Ugarskoj, spominje da je takvu matematičku metodu naučio od Schmelzera.26 
Ovim sam kratkim prikazom želio podsjetiti u prvom redu na jedan od 
najranijih filozofskih rukopisa hrvatskih isusovačkih profesora, zatim na inače 
plodno djelovanje naših isusovaca kao profesora filowfije i matematike u 16. 
i 17. stoljeću. Posebno je pitanje njihovih rukopisnih djela i tiskanih teza iz 17. 
i posebno iz 18. stoljeća, koje bi još trebalo istražiti. Tako bi se saznalo puno 
više o razvoju hrvatske filowfske misli u ta dva stoljeća. S tom sam nakanom 
ovdje samo naznačio nekoliko najznačajnijih primjera. 
PRILOG O FILOZOFIJI HRVATSKIH ISUSOVACA U 17. STOUEĆU 
- RUKOPIS FIZIKE LEONARDA BAGNIJA IZ GODINE 1628. 
Sažetak 
Autor u ovom prikazu govori o hrvatskim isusovačkim profesorima filozofije u 16. 
i 17. stojeću, o filozofskim rukopisima i tiskanim tezama iz 17. stoljeća te o rukopisnoj 
Logici Nikole Laurenčića iz njegovih predavanja godine 1741. u Zagrebu i 1744. u 
Ljubljani. Naglašavajući da postoji malen broj takvih rukopisnih djela hrvatskih isuso-
vaca opisuje život Leonarda Bagnija i njegovu rukopisnu Fiziku iz 1628, najstarijeg 
takove vrsti sačuvanog filozofskog djela hrvatskih isusovaea. 
26 Usp. M. Korade, Filozofska i prirodozllanstvelJa djela profesora filozofije II J8. stoljeću, 
Vrela i prinosi 18 (1990/91) 41-45. 
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A CONTRIBUTION ON THE PHILOSOPHY OF CROATIAN JESUITS 
IN THE SEVENTEENTH CENTURY. THE MANUSCRIPT OF 
LEONARDO BAGNI'S PHYSICS FROM 1628 
Summary 
The author discusses the Croatian Jesuit philosophy teachers in the sixteenth and 
the seventeenth centuries, the philosophical manuscripts and the published theses in 
the 17th century, and Nikola Laurenčić's 'Logic' manuscript compiled from his 1741 
Zagreb and 1744 Ljubljana lectures. Emphasizing the fact that there were few similar 
works written by the Croatian Jesuits, the author describes Leonardo Bagni's life and 
his 'Physics', a manuscript from 1628, the oldest preselVed philosophical work of its 
kind written by Croatian Jesuits. 
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